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摘 　要 : 台湾动产交易法是台湾地区重要法律之一 , 对促进资金融通与维护交易安全发挥了的重要作用 , 而公
示制度对此作用的发挥举足轻重。以公示制度为中心 , 考察其在动产担保立法中的地位 , 希冀对我国大陆立法有所
裨益。
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Abstract : The movables transaction Law is one of important laws in Taiwan. It has played an important role in pro2
moting fund circulation and transaction protection , while the publication system has just held the balance. Centring on the
system , the writer investigates its status in movables guarantee legislation and hopes it will have some influence the mainland
leyislation.
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